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Resumen 
Nos adentra en el paradigma científico, se produce un cambio de escuela desde la clásica a la científica cambiando el objeto de 
estudio del delito al delincuente. Se va a repasar las más importantes teorías biológicas surgido en este tiempo, donde se emplea la 
ciencia y el método inductivo como novedad. destaca Lombroso como creador de la actual criminología moderna. Sin embargo 
estas teorías pronto serán criticadas al olvidar los factores sociales y al emplear estudios segados. 
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Title: Criminological positivism. Biological aspect of a delinquent. 
Abstract 
It enters the scientific paradigm, a change of school takes place from the classic to the scientific one changing the object of study of 
the crime to the delinquent. We will review the most important biological theories emerged at this time, where science and the 
inductive method is used as a novelty. Lombroso emphasizes as creator of the current modern criminology. However, these 
theories will soon be criticized by forgetting social factors and by using moraine studies. 
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En esta publicación se va a exponer la explicación biológica del crimen, el cual ha existido desde tiempo remotos,  ya en 
los textos bíblicos,  aparece el primer asesinato en la figura de Abel, a manos de su hermano Caín, ambos hijos de los 
primeros hombres "Adam y Eva". Así podríamos viajar a lo largo de la historia,   remontándonos a la antigua Roma o 
Grecia y los distintos castigos que se han impuesto a los delincuentes en las distintas etapas de la historia, como mención 
de las más importantes destacamos la venganza de sangre, destierro (expulsión de la comunidad y paz),  torturas, 
composición (tarificación del daños causado, lo que podría corresponder a la actual multa), El Talión como precursor de la  
actual Justicia Retributiva etc.  
Es en el  S XVII y XVIII cuando el estudio del delito cobra importancia con la aparición de la Escuela Clásica con autores 
como Beccaría y Bentham divagaban sobre qué sistema de penas y cuál sería la correcta para cada delito, no se 
planteaban formas de prevención, sólo pensaban en la pena. Creían que el delincuente es un ser libre, que peca porque 
quiere y que comete el delito porque quiere, por lo que no se centró el estudio en el delito. Gracias a ella se dio la 
terminación de la barbarie y la injusticia que el derecho penal representaba, procuro la humanizaron por medio del 
respeto a la ley, del reconocimiento a las garantías individuales y de la limitación al poder absoluto del Estado. Esta etapa 
centra su estudio en el delito, se integra dentro del paradigma de libre albedrío en el que el delincuente tiene la potestad 
de obrar según considere y elija,  cometen el delito libremente sin que haya una explicación biológica o social. 
Posteriormente esto cambió, en el S XIX surge la Escuela Positivista como reacción  a la Escuela Clásica y, sobretodo, a 
sus excesos formalistas, como el abuso de la dogmática, el olvido del hombre delincuente y la creencia de haber agotado 
la problemática jurídico penal que  pensaban que el delincuente delinque por naturaleza, que nace con unas 
características que le impulsan al delito. Tampoco se plantearon que factores como la víctima o la sociedad o medio 
ambiente, podían ser influyentes en el delito.  Esta escuela cambia el estudio del delito hacia el delincuente cambiando de 
lo abstracto a lo concreto y lo más importante, emplean la ciencia y se fundamenta en estudios empíricos, se produce un 
cambio de paradigma en el estudio de la criminología, se sustituye el libre albedrió  de los Clásicos (llamados así  
despectivamente a los autores anteriores a la etapa científica) por el paradigma científico o positivista,  nace en este 
momento la criminología como ciencia. 
A su vez, en  la escuela positiva  se perfilaron tres orientaciones debido a la lucha de escuelas y son: 
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 Biológica: buscan en alguna parte del cuerpo el factor diferencial de la delincuencia. 
 Psicológica: se analiza la mente del delincuente, en el mundo anímico, el proceso psíquico que le lleva al delito, 
que podrá ser de dos formas: 
o Anormal es el caso de la  enfermedad mental: entra la  psiquiatría a buscar la relación entre la anomalía 
y el delito. 
o Normal este comportamiento delictivo lo estudiará la  psicología. 
Tanto psiquiatras como psicólogos, analizan la mente para averiguar el motivo de la delincuencia. 
 Sociología: que no entra en el delito que comete cada delincuente, sino que lo analiza como un producto de la 
sociedad, un  fenómeno social. Estudiará frecuencia, lugares de comisión,... 
Desde la explicación biológica cabe reseñar entre sus autores más representativos a Cesar Lombroso,  a quien se le 
considera como el padre de la criminología moderna al incorporar la ciencia al estudio de los delincuentes. La explicación 
biológica  postula  que el delincuente cometía el delito por condiciones adquiridas desde su nacimiento que le obligaba a 
cometer el delito. De ahí su estudio de los cuerpos de los delincuentes fallecidos, buscaban esas características. Lombroso 
no se ocupa del delito, sino más bien del delincuente respecto del cual cree que  no es una persona normal, sino 
patológica, y que esas patologías deben ser abordadas desde un plano médico-científico. Sintetiza García Pablos de Molina 
al analizar el delincuente nato, que éste es “una subespecie o subtipo humano (entre los seres vivos superiores, pero sin 
alcanzar el nivel superior del ‘homo sapiens’), degenerado, atávico (producto de la regresión y no de la evolución de las 
especies), marcado por una serie de ‘estigmas’ que le delatan e identifican y se transmiten por vía hereditaria" Y es así que 
sostiene que el delincuente cuenta con rasgos distintivos tanto en lo físico (frente huidiza, mirada fija y penetrante, orejas 
en forma de asas, granos, gran pilosidad, gran desarrollo de los pómulos, nariz aguileña, mandíbulas grandes y colmillos 
desarrollados, pelo oscuro y ensortijado, barbilla sobresaliente, tubérculo de Darwin, fusión del hueso del atlas y el 
occipital, insensibilidad al dolor , agudeza visual, gran agilidad, zurdera, mayor robustez en los miembros izquierdos, etc.) 
como en lo social (crueldad, vengatividad, obscenidad, tendencia a las orgías y uso frecuente del argot y los tatuajes, etc.). 
Analizó los cadáveres de famosos delincuentes y generalizó conclusiones que extrapoló a todo el mundo de la 
delincuencia. En efecto Lombroso formuló sus teorías luego de realizar más de 400 autopsias de delincuentes y de 
observar directa y personalmente unos 6000 criminales. Para demostrar el atavismo delictual analizó 25.000 presos de 
cárceles europeas. De este modo es fácil advertir las críticas a su método pues por un lado confundió delincuente con 
recluso y por otro lado su base empírica no le permitía realizar formulaciones de alcance general. 
Las teorías biológicas sostienen que los factores están siempre en el individuo, terreno sobre el cual obra el ambiente; 
de tal modo que lo social sólo incidirá sobre la forma y frecuencia del delito. 
Según Fishbein, para explicar el comportamiento delictivo se debe atender a tres elementos comunes entre la biología 
y la delincuencia: 
 Los sistemas neurológicos, que son los responsables de la inhibición de conductas y emociones extremas. 
 Los mecanismos necesarios para aprender, ya sea a partir de la imitación de otros seres humanos, o bien 
mediante la propia experiencia. 
 Los factores sociales, a través de la familia, recursos, ayuda social, etc. 
 El modelo biologicista se caracteriza por : 
 Considerar que el delincuente es un ser diferente (movimiento neolombrosiano). 
 Su búsqueda del trastorno o la disfunción. 
 Poseer una incuestionable vocación clínica y terapéutica. 
 Método empírico (éste ya no se discute. El centro de la discusión es el enfoque que debe ser prioritario en el 
estudio de la criminalidad). 
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Cada criminólogo se centra en una característica como la actividad hormonal, tamaño y forma del cráneo,... Así entre 
los distintos tipos de modelos biológicos  destacamos los más importantes a continuación: 
Antropometría: (Medidas corporales). Estudia las medidas del delincuente para ver si tiene unas medidas 
características que lo diferencie de los demás ciudadanos. Destaca un autor, Bertillón, que ideó un sistema de medidas 
corporales que servían para identificar a un delincuente. Proponía para poder identificar a los delincuentes un sistema a 
través de medidas como altura de la persona, perímetro craneal, longitud del dedo medio,... una vez detenido se 
almacenaban estas medidas facilitando su posterior identificación. 
Antropología: Estudio del hombre como ser biológico y sus aspectos evolutivos, raciales, culturales, relación con el 
medio ambiente…  Estos criminólogos entendían que el delincuente era un ser humano inferior orgánicamente a los 
ciudadanos que no son delincuentes porque no han evolucionado. Goring  decía que el método usado por Lombroso 
(basado en la observación), no era válido, que había que recurrir a un método estadístico. A partir de este modelo se 
obtenía que el delincuente no era físicamente inferior (o menos evolucionados), pero si psicológicamente (eran 
mentalmente inferiores). 
Dentro de esta antropología, destaca Hooton , que le dio la razón a Lombroso, pensaba que el delincuente era un ser 
orgánicamente inferior, lo que pasa es que también influye a la hora de que cometan el delito el medio ambiente que le 
rodea, de la influencia del entorno en ese ser inferior. Este autor describía al delincuente, decía que tenía unos rasgos que 
lo caracterizaban(hombros caídos, orejas pequeñas, predominio ojos azules,…) Clasificaba a los delincuentes según sus 
características físicas en propensos a cometer determinados delitos, por ejemplo los sujetos altos y delgados suelen 
cometer atracos y asesinatos, altos y corpulentos cometen más homicidios, estafas y falsedades, los bajos más hurtos y los 
bajos y gruesos más delitos sexuales. 
Biotipología: Estudia la relación entre la constitución física y carácter , y entre constitución física y comportamiento 
delictivo. Hay muchos estudios sobre características sobre si los altos delinquen más o menos,…. Todos los estudios 
coinciden en que el tipo que más delitos comete es el sujeto mesomórfico (músculos y huesos desarrollados, manos 
grandes, elevado peso corporal y son fuertes, resistentes).  
Neurofisiología: Analiza el cerebro, la actividad cerebral del individuo. Utiliza el electroencefalograma  (aparato de 
medición de la actividad eléctrica del cerebro), con el que tratan de averiguar si los delincuentes tienen una actividad 
eléctrica distinta a la de los ciudadanos que no delinquen. Observan que la gente agresiva, antisocial, propensas a la 
pelea,.. no se manifiestan en elelectroencefalograma, pero sin embargo los delincuentes violentos habituales tienen una 
actividad eléctrica distinta, en el caso de los asesinos pasa lo mismo.  
Disfunciones cerebrales: 
 Mínimas: Sin reflejo en encefalograma 
 Con reflejo en encefalograma (violentos, asesinos,…). Poseen otras disfunciones (tumores, shocks traumáticos,…) 
 Sistema Nervioso Central (SNC).: El SNC produce cosas que escapan a nuestro control (miedo, dolor, ansiedad,..) se ha 
comprobado que en los  psicópatas el SNC funciona diferente al de los demás, tienen menor sensación al dolor y al ruido 
que los no psicópatas. Se piensa también que la ansiedad que sufrimos si pensamos que nos van a condenar los psicópatas 
no la sienten o la sienten menos, motivo por el que delinquen. En el juicio penal se condena a los psicópatas con condena 
rebajada, ya que pese a saber perfectamente lo que hacen y se pueden controlar, se han apreciado diferencias respecto a 
los demás en el SNC, en los electroencefalogramas ,…. 
 También se ha observado que la reacción de los introvertidos es mayor que la de los extrovertidos. 
Endocrinología: Tratan de ver si un desajuste hormonal puede influir en el delito. Se ha comprobado que niveles altos 
de testosterona hacen al hombre más agresivo, lo que influye en la comisión de delitos. Hay tratamientos hormonales que 
se aplican a delincuentes sexuales que tienen influencia en el delito, como la castración química (la cual se aplica en 
diferentes países), esto anula la lívido, la erección,… temporalmente. 
 Sociobiología: (Proceso de aprendizaje: factores biológicos + entorno) 
Mantiene que en el delito influyen tres factores: la genética del sujeto, el aprendizaje y el entorno social. La diferencia 
de estos criminólogos es que el aprendizaje no depende solo del entorno (de si vivimos en zona marginal, donde 
estudiamos, familia,…) sino que depende también de la genética. 
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Dentro de esta sociobiología, respecto a los factores químicos dicen influyen en el delito, por ejemplo un déficit de 
vitamina B puede producir agresividad provocando peleas y actos delictivos. Un exceso de minerales que no se 
metabolicen bien, también puede producir reacciones violentas. Pauling destacaba la importancia de la dieta en nuestro 
comportamiento, decía que las vitaminas y minerales que consumimos pueden afectar a nuestro comportamiento. Un 
defecto de azúcar en sangre (hipoglucemia) también provoca agresividad y puede llevar al delito o influir en el mismo.  
También se han estudiado factores ambientales como el ruido. 
Jeffery decía que en el delito influye por una parte la genética y por la otra el entorno (el ambiente), según él la única 
forma de prevenir el delito sería en cuanto al ambiente mediante medidas sociales, mejoras económicas, laborales, 
cambios en la arquitectura de la ciudad para prevenir del delito,… y en cuanto al factor genético hay que intervenir en el 
delincuente mediante una dieta adecuada y mediante fármacos. 
Genética criminal: Influencia de la genética en el delito, factores hereditarios.  
Se han hecho estudios a familias en las que hay varios miembros que delinquen. Estos estudios se hacen de familiares 
en línea recta (hijos, padres, abuelos,…) comprobándose que influyen otros factores en el delito, sobre todo el 
aprendizaje. Hay algún estudio que dice que estadísticamente se ha comprobado que hay más condenados por delitos 
graves en aquellos casos en los que hay parientes por línea recta que también han sido condenados.  
Se han hecho estudios con gemelos, si delinquen los dos, si uno delinque y el otro no,… se diferencia entre los 
unicigóticos (los dos nacen del mismo ovulo) y bicigóticos (dos óvulos distintos fecundados al mismo tiempo). Hay casos 
en los que coinciden más a la hora de cometer el delito, que es el de los unicigóticos, dando la impresión de que la 
genética es importante, sobre todo en el caso de los delitos sexuales. Esa coincidencia, por otra parte, es lógica, ya que 
viven juntos, estudian juntos,… 
Otro caso es el de los adoptados, los hijos biológicos de delincuentes delinquen más que los hijos adoptados de 
delincuentes. Los hijos biológicos de delincuentes, en general, delinquen más.  
Malformaciones cromosomáticas  Nos preguntamos si ¿pueden influir en el delito? Si un exceso o defecto de los 
cromosomas pueden influir en el delito y en concreto, si los gonosomas (responsables de nuestra conducta sexual) pueden 
influir en los delitos sexuales. 
Según  la biotipología, ¿cuál es el modelo de delincuente más frecuente? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? 
- Biotipología: El mesomórfico corresponde al hombre fuerte, músculoso y huesos desarrollados, manos grandes, 
elevado peso corporal, fuerte, resistente. 
- Neurofisiología. Mide la actividad cerebral. Aprecia algunas diferencias en algunos delincuentes, sobre todo en los 
violentos. 
- Endocrinología: Estudia el sistema hormonal. Correspondería con individuos cuyos niveles de testosterona son 
elevada, con  tendencia a la violencia y a delitos sexuales. 
- Sociobiología: Genética, aprendizaje y entorno, 
- Respecto a vitaminas...: Hipoglucemia, déficit vitamina B, minerales no…  
- Genética: Familias de delincuentes, estudiadas en líneas rectas y se comprueba que hay otros factores que influyen. 
- Gemelos: Unicigóticos y bicigóticos. El que más coincide es el unicigótico. 
- Adopción:  Delinquen más los naturales que los adoptados. 
CONCLUSIONES. 
1. Si la Escuela Clásica se preocupaba por el delito, con el nacimiento de la Escuela Científica se cambia el objeto de 
estudio al delincuente, se establece un cambio de paradigma del libre albedrío (el delincuente tiene libertad para 
decidir si delinquir o no) al paradigma científico ( utilizan método científico), como diferencia más representativa, 
el primero utiliza el método racional-deductivo mientras que el segundo emplea un método inductivo basado en 
estudios empíricos. Precisamente son los resultados de los estudios, lo que llevan a contradecir la idea propuesta 
por los clásicos 
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2. Tanto los primeros como los segundos cometieron errores, en el caso de los clásicos,  negaron la realidad,  por 
contra los científicos la absolutizaron. Como gran crítica hacia estos últimos se encuentran que sus estudios  fueron 
sesgados, se cogió una población reclusa eludiendo al resto de ciudadanos, por consiguiente el muestreo no fue 
correcto y los resultados dudosos si se extrapolan al resto de la población. Así a modo de ejemplo para una rápida 
comprensión, se estudió los medidas corporales de reclusos para asociarlos con la delincuencia dejando fuera 
restos de la población. Asimismo se realizaron estudios en las esferas más humildes de la sociedad que son  los que 
suministran la mayor parte de reclusos en las cárceles. 
3. Sus estudios se fundamentan en factores individuales del ser humano y dejaron fueran los factores ambientales, se 
eligieron para el estudios personas nacidas en barrios marginales, por tanto se obvió el factor social, y nuevamente 
queda sesgado el estudio pues se excluye otras personas nacidas en barrios de mayor estatus. Esto fue criticado 
por Ferri que se opuso a Lombroso en este aspecto. Estos estudios no son válidos ya que lo único que se deduce de 
ellos es que la delincuencia surge en su mayoría en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 
4. Otros estudios realizados ligaron características físicas con el temperamento o personalidad, sin tener en cuenta las 
variables que influyen en las formas corporales como su edad, nutrición..  
5. Todos los estudios que intentaron correlacionar factores individuales tales como características físicas, tamaño del 
cráneo, etc con una tendencia a la criminalidad hoy en día carecen de  rigor científico, falta una diferencia genética 
sólida entre delincuentes y no delincuentes. Se ha demostrado que personas encasilladas  con los factores 
biológicos asociados a la delincuencia según las teorías biológicas no son delincuentes y sin embargo otros que no 
los poseen acaban delinquiendo. 
6. Las teorías biológicas por sí sola son insostenible, si bien, en su momento supuso un gran avance en el estudio de la 
criminología, al emplear la ciencia y el método empírico como estudio, sin embargo, no contó con el medio como 
factor que genera la delincuencia. Por  todo ello concluimos  afirmando que  las teorías  biológicas  no explican la 
delincuencia, puede existir alguna concreta, dentro de este elenco de teorías que  sirvan para indicar algunos 
factores que predisponga a la delincuencia, pero no significa que la persona que posea estos factores vaya a 
delinquir pues para explicar la delincuencia hay que tener en cuenta los factores sociales que aquí se han obviado, 
además  en la actualidad es más certero explicar la delincuencia desde las teorías integradoras, las cuales tratan de 
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